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RESUM 
l.a formació de Ics societats ibèriques pot ser entesa com un procés de desenvolupament 
de comtmitats polítiques supralocals, que abasten luis àmbits territorials d'entitat variable. 
Aquest desenvolupament, que s'interpreta com la conseqüència del creixement demogrà-
fic de les societats indígenes i de la integració d'aquestes en un sistema mundial d'abast 
mediterrani, cs produeix molt ràpidament des de principis del segle VI aC], moment en 
què es documenta una forta inestabilitat, traduïda en la destrucció violenta d'un gran 
nombre d'assentaments. Des de la segona meitat del segle V aC existeixen indicis -corn 
ara la difusió de l 'escriptura- que ens permeten pensar en im desenvolupament de la com-
plexitat administrativa propi dels estats arcaics. 
Introducció 
La celebració del centenari d'una revista científica és sempre catisa 
d'alegria, i encara més en el cas del Butlletí Arqueològic, per un doble 
motiu. El primer, que es produeix en un país com el nostre, on la manca 
de continuïtat d'aquest tipus de publicacions ha estat moneda corrent, 
per no dir la norma, si més no en el terreny dels estudis arqueològics. El 
segon, per l'extraordinària aportació que durant aquests cent anys ha 
suposat l'aparició del Butlletí Arqueològic per a la recerca art]ueològica 
desenvolupada a les comarques tarragonines. Es, doncs, per a nosaltres 
un veritable honor la invitació de la Reial Societat Arqueològica 
larraconense a participar-hi amb una contribució científica. 
El treball que presentem és un assaig d'interpretació dels processos 
evolutius que condueixen a la formació de les societats ibèriques de 
Cata lunya. Hi recollim algunes de les reflexions que hem fet recentment 
sobre les societats del període ibèric ple a les àrees costaneres del nostre 
país, però ampliant l 'àmbit geogràfic, ja que s'incorporen les terres inte-
riors, i la perspectiva temporal, car es consideren els processos esdevin-
guts a partir de les comunitats d 'àmbit local, la qual cosa suposa retro-
traure les nostres reflexions fins al segon mil·lenni aC. La perspectiva teò-
rica adoptada respon explícitament al model neoevolucionista. Hom hi 
reconeixerà fàcilment la influència dels treballs d'A.W. Johson, T.K. 
Earle, K. Flannery, J . Marcus i G.M. Feiman, però també s'hi utilitza la 
noció d'economia de prestigi de M. Friedman i el model de sistema 
mundial . Això no suposa una adhesió doctrinal a aquests models, però sí 
la constatació que donen raonablement sentit a les dades disponibles en 
l'estat actual de la recerca i permeten orientar la investigació futura. Sens 
dubte, però, altres lectures de la mateixa documentació són possibles i 
plausibles. 
1. El període preibèric. El desenvolupament de les comunitats 
d'àmbit local 
Com han assenyalat diversos autors (Rovira, Santacana, 1982a; Ruiz 
Zapatero, 1985, 1059), el poblament preibèric de les comarques de 
Cata lunya es caracteritza per una diferència acusada en les formes d'hà-
bitat que es documenten, respectivament, a les comarques costaneres i 
del baix Ebre, d 'una banda, i a les planes occidentals de l'altra. 
Efectivament, a la part oriental del país predomina fins a la segona 
meitat del mil·lenni l 'hàbitat en coves o en cases aillades, a vegades for-
mant petites agrupacions amb un nombre molt reduït d'habitacles, però 
sempre aïllats els uns dels altres, sense compartir parets mitgeres ni for-
mar vies de pas clarament delimitades. Així, a la foia de Móra s'ha pogut 
documentar durant els segles IX-VII aC im model d'ocupació basat en 
famílies aïllades o en petites agrupacions d'aquestes, que en repetides 
ocasions i de forma periòdica ocupen uns mateixos indrets, la qual cosa 
suggereix una explotació cíclica d 'un mateix territori per una població de 
molt petita grandària, probablement amb un sistema d'agricultura d'ar-
tiga (Asensio et alli, 1994-1996a; 1994-1996b; 1999; Sanmart í et alli, 
2000) . Les troballes superficials de materials lítics en molts d'aquests 
jaciments indiquen, a més, que acjuests llocs ja eren ocupats o fretjüen-
tats almenys des del bronze mitjà, si no abans. Tot i que no s'han pogut 
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documentar clarament estructures constructives ni altres materials 
mobles corresponents a aquestes ocupacions del segon mil·lenni, la iden-
titat del model d'ocupació del territori permet suposar unes formes de 
vida essencialment similars. 
La situació és molt similar a les planes del Penedès (Mestres, 
Senabre, Socias, 1994-1996) , el Baix Llobregat (Rovira, Petit, 1997) i el 
Vallès (Bóquer et nlli, 1991; Bordas et allí, 1994; Gon/.ález, Martín, 
Mora, 1999). Aquí el poblament que es documenta fins al segle VII aC 
està constituït per habitacles aïllats o petites agrupacions de cabanes, 
sense cap ús ordenat de l'espai, amb les que s'associen petites sitges, i que 
no semblen haver estat ocupades durant llargs períodes de temps. La 
distància mitjana entre aquests jaciments és d'aproximadament 1 km, i 
s'ha suposat, com en el cas de la foia de Móra, que aquest patró respon a 
l'explotació itinerant i repetida secularment de petits territoris per part 
de grups familiars de dimensions reduïdes. L'existència en els mateixos 
llocs d'estructures molt similars datables del neolític (particularment al 
Penedès) o del bronze inicial (sobretot al Vallès) ha fet pensar en unes 
formes de vida i d'explotació del territori molt similars a les d'aquests dos 
períodes, seguint un raonament molt similar al que hem descrit per a la 
foia de Móra (Mestres, Senabre, Socias, 1994-1996, 260). Les excava-
cions al jaciment de l'Era del Castell (El Catl lar) han revelat també, per 
a la fase més antiga d'ocupació, les restes d'un petit assentament format 
per cabanes de planta ovalada, datable del bronze final (Molerá et allí, 
1 999; 2000) , per la qual cosa es pot suposar que aquest model de pobla-
ment caracteritzava també la comarca del Tarragonès. 
La documentació disponible per a les comarques gironines és certa-
ment més escadussera, però resulta bàsicament coincident amb el que 
acabem d'exposar. El jaciment més ben conegut és el de La Fonollera, 
una petita agrupació de cabanes de caràcter clarament preurbanístic, 
sense vies de pas clarament definides ni cap mena d'estructura de cons-
tructiva comuna (Pons, 1977). Igualment, els nivells més antics de l'Illa 
d'en Reixac (Ullastret, Baix Empordà) han revelat la presència d'estruc-
tures constructives de planta curvilínia, que probablement cal identificar 
amb un assentament del mateix tipus que la Fonollera (Martín, 
Sanmartí-Grego, 1978). L'existència de cabanes aïllades ha estat també 
documentada, per exemple a Camallera (Pons, 1994, 13 i fig. 2e). Les 
dades que acabem d'exposar suggereixen que a les planes de la Catalunya 
oriental i de la regió del baix Ebre es practicava durant aquest període un 
sistema agrícola d'artiga, probablement amb deforestació per foc, que es 
devia complementar amb una important activitat de recol·lecció (en el 
cas de Barranc de Gàfols la presència de glans és encara molt significati-
va en la primera meitat del segle VI aC) (Cubero, 2000; Juan, 2000) i de 
ramaderia, mentre que la cacera no sembla tenir ja en aquest moment 
una gran importància econòmica, si més no a Barranc de Gàfols 
(Albizuri, Nadal, 2000) . De fet, el pes real de la cerealicultura en aques-
tes economies no pot ser encara determinat, però podria hns i tot ser 
marginal (Garcia, 1998). És necessari insistir en què això no suposa que 
es tracti d 'un poblament nòmada o seminòmada, ja que els desplaça-
ments són periòdics i curts, com sigui que es desenvolupen dins d'un 
àmbit territorial concret i l imitat, retornant cíclicament als mateixos 
llocs. 
Per tuia altra part, a les zones de muntanya es documenta l'existèn-
cia d'assentaments de ramaders, com els de la Mussara (Rovira, 
Santacana, 1982b) i Olèrdola (Mestres, Senabre, Socias, 1994-1995; 
Mestres et alii, 1997), ocupats també de forma intermitent i caracterit-
zats per la presència de tanques, que també es documenten en altres 
punts elevats ocupats durant aquest període en proximitat de les planes, 
com ara a la timba de Santa Bàrbara (Castellet) (Mascort, Sanmartí , 
Santacana, 1988). En tot cas, sembla evident que el nivell d'integració 
socioeconómica correspon al del grup familiar (Johnson, Earle, 2000, 
32-33) . Podem suposar efectivament, a partir de la documentació que 
hem descrit més amunt, que les famílies constituïen el grup primari de 
subsistència, que sovint actuaven de forma autònoma i que, en general, 
vivien aïllades per tal de reduir la competència pels recursos de sub-
sistència, tot i que també hi ha evidències que indiquen l'existència de 
petites agrupacions, probablement efímeres, que es devien produir quan 
la cooperació entre diverses unitats familiars es feia necessària; els des-
plaçaments periòdics -pe rò constants- d'aquests grups familiars en terri-
toris limitats, aprofitant les millors oportunitats per a la subsistència, ens 
semblen evidents, de manera que tampoc es pot parlar d'un tipus de vida 
plenament sedentari. 
El panorama és certament diferent a les planes de la Catalunya occi-
dental, si més no pel que fa a la cronologia. En aquesta zona l 'hàbitat 
dispers en cases aïllades, petites agrupacions d'habitacles i balmes, sem-
pre en proximitat dels cursos d'aigua, es documenta des del neolític i és 
encara corrent durant la major part del segon mil·lenni aC (Junyent , 
Lafuente, López, 1994, 74-75) ; és probable que les formes de vida fossin 
similars a les que abans hem descrit per a la Cata lunya oriental. Per una 
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altra part, la documentació recuperada a Minferri , amb estructures d'em-
magatzematge d 'una certa entitat i una extensió total d'unes 10 ha, ha fet 
pensar en la possibilitat que existís un poblament format per "agrupa-
cions de granges semidependents", és a dir, conjunts de petits hàbitats, 
probablement de caràcter familiar, que es disposen a una certa distància 
(fins a 100 m), formant agrupacions molt extenses, però de molt baixa 
densitat (Alonso, López, 2000 , 302-303) . No hi ha, doncs, evidències 
clares de nuclis que agrupin un nombre mínimament important de famí-
lies' . 
Ara bé, la diferència essencial en relació a la costa i el baix Ebre rau 
en el fet que ja des de principi del bronze final es documenta l'existència 
d'assentaments de caràcter protourbà, en el sentit que agrupen d'una 
manera ordenada -compar t in t el mur de fons i les parets mitgeres- un 
cert nombre de cases que obren a un espai central en forma de carrer o 
petita plaça. El més ben conegut d'aquests jaciments és el de Genó, que 
ha estat totalment excavat (Maya, Cuesta, López, 1998), però el tipus és 
ben documentat en nombrosos punts de la Cata lunya occidental i Aragó 
(López Cachero, 1999). Es tracta d'assentaments que obeeixen a una pla-
nificació prèvia i que suposen un tis controlat de l'espai, la qual cosa jus-
tifica l'epítet de «protourbans» que sovint se'ls hi aplica. Les seves dimen-
sions són sempre molt reduïdes, i el nombre de famílies que agrupen 
força petit. Així, el poblat de Genó ocupa una superfície de 1037 m^ 
(Maya, Cuesta, López Cachero, 1998, 21) i es composa de divuit cases, 
la qual cosa permet atribuir-li una població màxima d'unes 70-90 perso-
nes. 
Tot sembla indicar, per tant, que el grup primari de subsistència és 
un nombre ara ja relativament important de famílies que comparteixen 
interessos comuns i que formen un grup polític ben definit. La planifi-
cació prèvia i l'esforç esmerçat en la construcció suggereixen també una 
voluntat de permanència que permet pensar en unes formes de vida 
sedentàries, tot i que el període d'ocupació d'algun d'aquests assenta-
ments és molt breu, particularment -pe rò probablement per causes for-
tu ï tes- en el cas de Genó (Maya, Cuesta, López Cachero, 1998, 171). 
1. La gran extensió (unes 10 ha) del j ac iment de Minferr i no demostra necessàriament res en 
aquest sentit , ja que , a banda de la seva baixa densitat d 'ocupac ió , el lloc podia haver estat reocupat 
en múlt ip les ocasions. Q u a n t al C;iot d 'en Fenàs (Cabanabona , La Noguera) , no sembla que t ingués 
més de deu o dotze cases i, en absència de treballs d 'excavació, res no demostra que l 'ocupació fos 
s imul tàn ia (Rovira , 1984) . 
Les causes d'aquesr desenvolupament a finals del segon mil·lenni aC no 
poden ser determinades amb precisió, però sembla plausible pensar que 
el factor clau fos la pressió sobre els recursos disponibles (Johnson, Earle, 
2000, 29-32) , possiblement a causa del creixement paulatí de la pobla-
ció^, que tal vegada es podia haver intensificat per l 'arribada de població 
d'origen europeu portadora dels elements de cultura material caracterís-
tics de l 'anomenada «cultura dels camps d'urnes» (Puche, 1993, 53-54) . 
Els intiicis de cieforestació en el registre arqueobotànic —ja evidents a mit-
jans del segon mil·lenni a C - (Alonso, 1999, 284; Ros, 1994-1996, 24, 
28-30) semblen abonar també la versemblança d'aquesta hipòtesi. Tot 
això hauria implicat la necessitat de cooperació entre diferents famílies 
per tal de facilitar la prevenció dels riscs i la defensa dels recursos, i expli-
caria la concentració de l 'hàbitat i la ubicació d'aquests assentaments en 
llocs elevats, evitant ocupar les millors terres agrícoles i facilitant el con-
trol visual sobre aquestes (Vázquez, 1994-1996, 90). La inseguretat 
generada per l'escassedat dels recursos i la competència entre els diferents 
grtips per la seva possessió —que amb més o menys freqüència devia tra-
duir-se en episodis violents- també explicaria l 'aparició del model pro-
tourbanístic amb espai central, caracteritzat pel mur de tanca continu 
que, juntament amb la ubicació dels poblats, devia permetre una defen-
sa raonablement eficaç. En tot cas, la preocupació per la defensa queda 
evidenciada també per l'existència de torres i fossats en alguns poblats 
(Junyent , 1991). Durant els primers segles del primer mil·lenni aC 
aquest model sembla expandir-se dels terrenys més fèrtils, pròxims als 
cursos fluvials més importants, cap a les zones solcades pels cursos d'ai-
gua menors, la qual cosa sembla confirmar la plena ocupació de les 
millors terres. En línies generals, es pot afirmar que el model d'ocupació 
del territori basat en nuclis de poblament agrtipat de petita extensió, 
generalment ubicats sobre petites elevacions, sembla perdurar fins al 
segle VI aC (Junyent, Lafuente, López, 1994, 80-81) . La persistència 
d'aquesta situació durant la primera edat del ferro queda ben reflectida 
amb l 'aparició de l 'assentament fortificat dels Vilars (Arbeca, Les 
Garrigues) {A\onso et alii, 1998). 
lórnant a la Cata lunya oriental, cal destacar el fet que en aquesta 
zona les estructures protourbanes i el poblament sedentari que represen-
2. N , A lonso í't dlii ( 1 9 9 8 , 367} fan rcfcrcnc ia a un «espec tacu la r c r e c in i i cn to de la poblac ic in 
d u r a n t e la s e g u n d a m i t a d del s e g u n d o n i i l en io» . 
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ten no es documenten Fins a la segona ipeitat del segle VII aC, és a dir, 
mig mil·lenni més tard que a les planes occidentals. Es tracta també 
sovint de petits poblats organitzats entorn d'un carrer o plaça central, al 
qual obren una sèrie de cases que comparteixen parets mitgeres i el mur 
de tons. El nombre d'habitacles és reduït: unes vuit cases a Barranc de 
Gàfols (Sanmartí et alii, 2000) , deu a La Ferradura (Maluquer de Motes, 
1983), unes vint-i-cinc al Puig Roig (Genera, 1995), i potser unes quan-
tes més en el cas del Calvari, atesa la seva superfície considerablement 
superior (uns 3000 m ' ) (Vilaseca, 1943, 36). 'Fot aixc) permet pensar en 
una població compresa generalment entre trenta-cinc i cent vint-i-cinc 
habitants, i que potser es podria arribar a duplicar en el cas del Calvari. 
Ens trobem, doncs, davant de comunitats d'àmbit local, perfectament 
comparables, per la seva dimensió i estructura, amb les que es documen-
ten a la Cata lunya occidental des de Finals del segon mil·lenni aC. 
No estem en condicions de precisar les catises (tal vegada de natura-
lesa ecològica ) del retard amb què es produeix en aquesta zona l'apari-
ció dels hàbitats protourbans, però cal observar el Fet que les transForma-
cions en les Formes d'ocupació del territori coincideixen aquí clarament 
amb la presència comercial Fenícia, i, com hem assenyalat en altres oca-
sions (Asensio et alli, 2000; Sanmartí , 2000) , sembla difícil no veure cap 
tipus de relació entre els dos fenòmens. En aquest sentit, cal destacar el 
fet que, si més no a la part meridional de la foia de Móra, no sembla que 
la sedentarització sigui conseqüència d'un augment de la població, sinó 
que més aviat es produeix un procés de concentració de diferents grups 
familiars. Per a aquesta zona en concret, i a partir de les evidències pa-
leocarpològiques obtingudes a Barranc de Gàfols, hem proposat la intro-
ducció de la viticultura com a explicació per a la Fixació de la població 
(Asensio et alli, 1999; Sanmart í et alli, 2000, 185). També a la zona del 
curs inFerior de l'Ebre, sembla lògic explicar com una conseqüència del 
comerç Fenici l 'aparició d 'un assentament clarament sedentari com 
Aldovesta, on el percentatge elevadíssim de materials d' importació (més 
del 50% de les peces trobades al jaciment) fa pensar en funcions comer-
cials vinculades al tràFic fluvial (Mascort, Sanmartí , Santacana, 1991). 
L'interès dels fenicis pels metalls queda prou evidenciat per l'aparició a 
Aldovesta de nombrosos elements de bronze destinats a la refosa i d 'un 
3. Ls pot suposLir, per exemple , que el euràcter pant; inós d'un;i bona part cle la costa - i possi-
b lement t ambé de les depressions prc l i tora l s - l imitava les possibilitats d 'expansió de l 'economia agr í-
cola. 
motlle de fundició per a pans i varetes. Per tant, també sembla raonable 
la idea que l 'aparició deis assentaments sedentaris pròxims a la zona 
minera del Siurana - e l Puig Roig (Genera, 1995) i el Calvari (Vilaseca, 
1 943)— s'explica, si més no en part, per aquesta demanda de plata, plom 
i coure. Finalment, cal suposar que l'estímul econòmic que implica el 
comerç exterior va comportar una nova competència pels recursos i una 
tendència a la territorialització, la qual cosa explicaria l 'aparició d'assen-
taments ben situats des del punt de vista defensiu i del control del terri-
tori i les comunicacions, com ara La Ferradura (Maluquer de Motes, 
1983) o el Coll del Moro de Serra d'Almos (Vilaseca, 1953). 
Al nord de l'Ebre les evidències relatives a aquest procés són de 
moment més tènues, però no del tot absents. Els treballs recents al jaci-
ment de l'Era del Castell (El Catllar, el Tarragonès) (Molerá et alli, 1999; 
2000) i a Sant Mart í d'Empúries (AADD, 1998, 20 i ss.) han donat a 
conèixer petits assentaments protourbans similars als que es documenten 
al curs inferior de l'Ebre, i les troballes en diferents poblats ibèrics de 
materials descontextualitzats datables amb anterioritat a 575 aC - p e r 
exemple a Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, Castellruf, 
Burriac, Cadira del Bisbe o Montbarba t - permeten pensar que en 
aquests llocs van existir petits assentaments protourbans de la primera 
edat del ferro, les restes dels quals han estat pràcticament esborrades per 
les construccions del període ibèric (Sanmartí , Belarte, 2001, 164). És, 
doncs, probable que a la Cata lunya oriental el poblament seguís una tra-
jectòria essencialment anàloga a la que es documenta al baix Ebre, i 
obeint a les mateixes causes que ja hem exposat per a aquesta zona. 
Globalment, la imatge que la documentació actualment disponible 
permet traçar del poblament a la Catalunya protohistòrica durant la pri-
mera edat del ferro suggereix un ampli domini de les comunitats d 'àmbit 
local, formades per agrupacions d'un nombre relativament important de 
famílies (entre deu i quaranta ' ) . Els assentaments coneguts són sempre de 
dimensions molt reduïdes (La Ferradura i Barranc de Gàfols, uns 450 m^; 
el Puig Roig del Roget, uns 1.200 m^; el Calvari, uns 3 .000 m ' ; el Catllar, 
>550m^; els Vilars d'Arbeca, 2 .000 m^; Moleta del Remei, 5 .000 m^; 
Sant Jaume-Mas d'en Serra, 800 m^); en conseqüència, no es pot parlar, 
amb propietat, de jerarquització de grandàries. Tampoc hi ha indicis que 
4 . Aquesta darrera xifra és una avaluació aprox imada per al poblar dels Vilars d 'Arbeca, a par-
tir de la p lanta publ icada a Alonso et alii, 1998 , 358 . 
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permetin pensar en un increment important de la població. Pel que fa a 
les necròpolis, l'elevat nombre de tombes que es coneixen fa pensar que 
el ritual funerari d'incineració era aplicat al conjunt de la població, i fins 
a un moment avançat no es documenten sepultures que destaquin per la 
seva estructura o el seu contingut, i quan apareixen es troben en els matei-
xos cementiris que la resta, de manera que no sembla existir un grup 
social ritualment separat de la resta de la població. Manquen, en definiti-
va, els elements que podrien permetre pensar en la formació d'entitats 
territorials importants del tipus cabdillatge. 
Malgrat el que acabem d'indicar, certs aspectes suggereixen un inici 
d'estratificació social, basada probablement en el control del tràfic 
comercial amb els mercaders fenicis. En aquest sentit, creiem que cal 
valorar part icularment el cas d'Aldovesta, ja que es tracta d 'un sol gran 
edifici, de 317 m2, amb un únic recinte de funcions domèstiques i altres 
cinc destinats a emmagatzematge i altres funcions no determinades 
(Mascort, Sanmartí , Santacana, 1991), que poden incloure l'estabulació 
d'animals de càrrega, atesa la important presència de restes d'èquid en 
aquest jaciment. Possiblement cal valorar també en aquest sentit el jaci-
ment de Sant Jaume-Mas d'en Serrà (Gracia, Garcia, 1999), que, pel que 
se'n coneix de moment, podria ser un magatzem fortificat, també amb 
una important presència d'àmfores fenícies. Un altre indici important en 
relació a l 'estratificació social incipient durant aquest període ve donat 
per les necròpolis empordaneses. A banda de la tomba 184 d'Agullana 
(Palol, 1958, 153-158) , cal destacar sobretot les recents troballes, encara 
inèdites, de Vilanera (L'Escala), que fan pensar en una forta diferenciació 
d'un petit segment de la població enterrada en aquest cementiri. 
Es important assenyalar que, si més no en algunes zones - i molt par-
ticularment al baix Ebre- , el desenvolupament d'aquesta élite emergent 
sembla haver conduït de forma bastant accelerada a una crisi social, que 
es manifesta en la destrucció violenta o, almenys, l 'abandonament sobtat 
de nombrosos assentaments que mai més van ser reocupats, entre els 
quals hi ha jaciments de la importància econòmica d'Aldovesta o Sant 
Jaume-Mas d'en Serrà*". A aquesta sèrie de destruccions cal afegir encara 
la interrupció de l'ús de nombroses necròpolis de l'època, com la del 
Molar (Ruiz Zapatero, 1985, 170), Mi lmanda (Ramon, 1995), Pla de la 
5. Però la llista és mol t més l larga, ja que inclou el Puig Roig del Roger, el Calvar i , La 
Ferradura, Barranc de Gàfols, etc. 
Bruguera (Clop et alli, 1995), Anglès (Ruiz Zapatero, 1985, 109), 
Agullana (Ruiz Zapatero, 1985, 95) o Vilanera, cap de les quals continua 
en ús en el període ibèric. Tot això fa pensar que en la primera meitat del 
segle VI aC es produeix una forta crisi social, que es pot interpretar en 
dos sentits que, per una altra part, no són mútuament excloents. D'una 
banda, és possible que es produís una reacció antiaristocrática per part 
dels estrats inferiors de la societat, forçats cada vegada més a aportar un 
input suplementari de treball per tal d 'a l imentar el comerç colonial; 
d 'una altra part, no es pot excloure que es produïssin conflictes impor-
tants en el moment de formació d'entitats territorials àmplies del tipus 
cabdillatge. 
2. El període ibèric antic. La formació de comunitats d'àmbit 
regional 
Com hem indicat més amunt, la tendència a la formació aris-
tocràtiques i a l 'aparició de comunitats polítiques d'àmbit supralocal es 
comença a dibuixar en la primera edat del ferro i és probablement la 
causa dels episodis violents documentats en el registre arqueològic, 
sobretot a les comarques meridionals. No és, però, fins al període ibèric 
antic que es documenten indicis clars de la culminació d'aquests proces-
sos, indicis que es poden resumir en els punts següents: 
a) El reforçament de les élites sembla clarament visible a les necrò-
polis. Per una part, el nombre de tombes que es documenta en els segles 
VI-V aC és molt reduït en relació al que es coneix en els períodes imme-
diatament anteriors''. Sovint, aquestes tombes contenen un nombre 
important d'objectes de preu, sobretot peces metàl·liques o, en quantitat 
molt inferior, elements d' importació com els escarabeus o petits conte-
nidors de perfums. Tot això sembla indicar la restricció del ritual funera-
ri convencional a un segment limitat de la població, \élite aristocràtica, i 
possiblement l 'elaboració d 'una ideologia que la vincula de forma espe-
6. Aquest fet resulta par t icu larment clar en àrees com l 'Empordà o la costa central de 
Ca ta lunya , on la documentac ió funeràr ia relativa al per íode ibèric ant ic es redueix sovint a a lguna 
tomba a ï l lada (Sanmart í -Cirego, 1993; Sanmart í -Cirego et alii, 1982) . A la necròpolis del Col l del 
Moro de Gandesa sembla qtic en els segles V i IV aC' només s'enterra en el sector Maries , que segons 
N. Rafel haur ia estat des del segle V i l a C un sector diferenciat propi de \'élite (Rafel , 1994 -1996 , 
.347). A la zona de la desembocadura de l'I^bre, en canvi , hi ha una part icular concentrac ió de troba-
lles funeràr ies del període ibèric ant ic , que semblen contraposar-se al que estem dient . Ca l dir, tan-
mateix, que la suma dels enterraments de les necròpol is paleoibèr iqi ies del Baix Ebre ( 239 ) no és molt 
superior al que dóna en solitari la necròpolis del Molar en el per íode anter ior (172) . 
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cial amb la divinitat. Per una altra part, ara es documenta per primera 
vegada la presència a les tombes d'un gran nombre d'armes, la qual cosa 
remarca el caràcter guerrer d'ac]uesta aristocracia. 
b) L'aparició de grans assentaments, que cobreixen una superfície de 
diverses hectàrees i que poden estar poderosament fortificats. El cas més 
evident és el del Puig de Sant Andreu (Ullastret), on la muralla, ben 
datada de l 'tiltim quart del segle VI aC (Martín, 1995, 425) , tanca una 
superfície de 5,2 ha. La documentació actualment disponible no permet 
afirmar l'existència de nuclis de dimensions comparables a la resta de l'à-
rea estudiada, però ens sembla poc probable que el cas d'Ullastret sigui 
un unicum, sinó que més aviat tendim a pensar que certs assentaments 
de grans dimensions del període ibèric ple havien assolit ja una categoria 
urbana en els segles VI-V aC. 
Al costat d'aquests grans nuclis continuen existint altres assenta-
ments molt més petits, de superfície igual o inferior a 0,5 ha, que podem 
suposar ocupats per un nombre relativament important de famílies (fins 
a quaranta o cinquanta) . Sovint aquestes fases constructives del període 
ibèric antic són mal conegudes a causa de les destruccions ocasionades 
per les remodelacions realitzades en el període ibèric ple, però els treballs 
realitzats en els darrers anys en jaciments com la Moleta del Remei 
(Gracia, Muni l la , 1993), Alorda Park (Sanmartí et alii, en premsa), els 
Vilars d'Arbeca (Alonso et alii, 1998) o Puig Castellar de Santa Coloma 
de Gramenet mostren que devia tractar-se en general d'assentaments 
amb carrer o plaça central - e n algun cas, com a Arbeca, ocupada per una 
cisterna-, seguint la vella tradició estructural iniciada a la Catalunya 
occidental a finals del segon mil·lenni aC. 
La documentació de què disposem en l'actualitat no permet saber si, 
entre aquests dos ordres de grandària, hi havia assentaments de dimen-
sions intermitges. Tampoc sembla que existís en aquest moment un 
poblament camperol dispers, format per granges, llogarrets o cases aïlla-
des. En definitiva, podem parlar per primera vegada d'una autèntica 
jerarquització del poblament, amb l'aparició d'alguns grans nuclis 
-poderosament fortificats a jutjar pel cas d 'Ul lastret- que sens dubte 
eren la seu del poder polític, que ara devia controlar, possiblement per 
conquesta i ocupació militar, ims territoris d'una extensió i ima població 
considerables - sens dubte diversos milers d 'habitants- , però que no 
7. Treballs encara inèdits, en curs ties de 1998 sota la direcció de ( ] . Herrer i A. Rigo. 
estem encara en condicions de delimitar ni d'avaluar. La jerarquia de 
nuclis, però, sembla l imitada a dos o potser tres nivells. Quant a la pobla-
ció, l 'existència de grans assentaments de diverses hectàrees suggereix la 
possibilitat d'un increment, però és difícil avaluar la importància d'a-
quest, si tenim en compte que no hi ha indicis clars d' intensificació de la 
producció agrícola. En efecte, a diferència de l 'armament ofensiu, que ja 
des del segle VI aC es fabrica exclusivament de ferro, durant el període 
ibèric antic no es documenta l 'aparició d 'un instrumental agrícola de 
ferro evolucionat i diversificat, ja que es tracta únicament de destrals i 
magalls, i encara en molt petita quantitat (Alonso, 1999, 199-200; 
Rovira, 1999, 276, fig. 8 i 277) ; igualment, el petit nombre i les dimen-
sions reduïdes de les sitges datables d'aquest període no permeten pensar 
en un gran increment de les necessitats d 'emmagatzematge ni, conse-
qüentment , de la producció agrícola i el control sobre la producció per 
part de les élites. En aquest sentit, cal valorar també el volum relativa-
ment reduït dels materials d' importació d'origen grec i fenicioptinic, l'ac-
cés als quals devia quedar l imitat essencialment als membres de Yélite. 
Aquesta, per una altra part, en devia monopolitzar l 'obtenció, possible-
ment a través d'enclaus comercials sotmesos al seu control^. En definiti-
va, totes les característiques que acabem de mencionar s'adiuen bé amb 
les dels cabdillatges, tal com els defineixen A.W. Johnson i T.K. Earie 
(Johson, Earle, 1987, 207-209 i 243-245) . 
3. El període ibèric ple 
3 . 1 L A F O R M A C I Ó DELS ESTATS A R C A I C S 
A partir de la segona meitat del segle V aC s'observa una important 
sèrie de transformacions que suggereixen la transformació dels cabdillat-
ges ibèrics formats durant el segle VI aC en estructures del tipus estat 
arcaic. Els aspectes de la documentació arqueològica que apunten en 
aquest sentit són els següents: 
8. Aquest podria ser el cas de la Saiganthe menc ionada a la carta comercial focea dT.mpi ir ies 
{Sanmartí-Grego, Santiago, 1987) . D'acord amb aquesta interpretació, el persontage anomenat 
Bàsped(as) que es menciona en aquest text seria més aviat un dels membres de Vélite, o una persona 
delegada per aquesta, més que un comerciant pròpiament dit , que practiqués \emporia com ho feien 
els comerciants mediterranis. 
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a) Jerarquització del poblament i expansió demogràfica 
I'.l primer aspecte a destacar és, si més no a les àrees costaneres, la 
profunda jerarquització del poblament, amb tm mínim de qtiatre nivells. 
En el primer ordre de la jerarquia hi ha grans nuclis de poblament, de 
superfície entorn de les 10 ha, com ara Tarragona (versemblantment la 
Tarakon i la Kese monetals) (Adserias et alii, 1993), o Burriac (probable-
ment la Ilturo monetal), o netament superior a aquesta, com en el cas 
d'Ullastret (possiblement Indika), on ei conjunt de les restes conegudes 
representaria una superfície superior a les 17 ha (Martín, Plana, 
Caravaca, 2000) . Es possible que també calgui incloure en aquesta catego-
ria im hipotètic assentament situat a Tortosa, que podria haver estat la 
Hibera mencionada per T. Eivi —i considerada per aquest com la població 
més important de la zona en el temps de la Segona Guerra Púnica [opu-
lentissimam et tempestate regionis) (Livi, 23, 28, 7 ) - , atesa la seva titulació 
com a municipi {Municipiíim Hibera Itilia Ilercauonia Dertosa), abans de 
convertir-se, probablement en temps de Tiberi, en colònia. Igualment, es 
podria pensar en l'existència d'un gran assentament de primer ordre a 
Eleida, corresponent a la Iltirta monetal. En un cas i l'altre, però, la docu-
mentació arqueològica no permet de verificar aquestes idees. De fet, els 
nuclis ibèrics de més grans dimensions coneguts de moment a la zona de 
l'Ebre i a les planes occidentals són, respectivament, el Castellet de 
Banyoles ( Eivissa), amb luies 4,5 ha, i el Molí d'Espígol (Tornabous), que 
cobreix tinicament 0,8 ha. 
Val la pena observar que els grans assentaments costaners es caracte-
ritzen també per la seva distribució regular en el territori (80 km 
d'Ullastret a Burriac; 102 km de Burriac a Tarragona, sempre en línia 
recta). Quant a les seves característiques internes, cal advertir que només 
són ben conegudes en el cas d'Ullastret, l ' i inic d'aquests jaciments que ha 
estat objecte de treballs d'excavació en extensió. Ees més destacades són 
presència de fortificacions, sovint de caràcter montunental, i de cons-
truccions domèstiques complexes —aspectes ben documentats a Ullastret 
i, en inferior mesura, a Burr iac- , així com l'existència d'edificis de culte 
- e l s temples d 'Ul lastret- , També es caracteritzen per un volum impor-
tant de materials d' importació, sovint de qualitat i preu, la relativa fre-
qüència dels documents escrits sobre làmina de plom, així com les acti-
vitats de transformació importants - b e n documentades en el barri arte-
sanal extramurs d'Ullastret (Mart ín , Plana, Caravaca, 2 0 0 0 ) - i, en el cas 
de larakon-Kese, d 'encimyacions monetàries importants i, en el context 
ibèric, antigues''. Totes aquestes característiques permeten atribuir a 
aquests nuclis unes funcions i un caràcter de tipus netament urbà. 
Un segon ordre de grandària és constituït per un nombre una mica 
més gran de nuclis amb una superfície compresa entre 2 ha i 3 ha, com 
ara Torre dels Encantats (Arenys de Mar) , Turó d'en Boscà (Badalona), 
Turó de Can Oliver (Cerdanyola), Adarró (Vilanova i la Geltrú), 
Olèrdola, Masies de Sant Miquel (Banyeres) o el Vilar (Valls). Aquests 
jaciments són encara en general mal coneguts, però hom hi ha assenya-
lat la presència d'activitats de transformació i de fortificacions d 'una 
certa complexitat. Cal assenyalar també que se situen a distàncies bastant 
regulars en relació als nuclis de primer ordre. 
El tercer ordre en la jerarquia d'assentaments és format generalment 
per nuclis de poblament concentrat de dimensions inferiors a 1 ha 
- sov int entorn de 0,5 h a - i funcions que els treballs d'excavació recents 
han mostrat que eren molt diverses. De manera superficial, és possible 
distingir almenys els tipus següents: 
• Nuclis residencials dotats de fortificacions sofisticades i monumen-
tals, amb cases complexes i altres indicis de riquesa i poder. És el cas 
d'Alorda Park, a Calafell , que hem definit com una «ciutadella» 
(Pou, Sanmartí , Santacana, 1993). 
• Assentaments oberts o escassament fortificats, dedicats a funcions 
diverses de caràcter eminentment econòmic. En són bons exemples 
els de Les Guàrdies (El Vendrell) (Morer, Rigo, 1998; Morer, Rigo, 
Barrasetas, 1997) i el del Turó del Vent (Llinars del Vallès) (Asensio 
etalii, 1998). 
• Aldees pobrement fortificades mitjançant murs de tanca desproveïts 
de torres i de formes complexes de protecció de les portes, com ara 
la Moleta del Remei (Gracia, Muni l la , 1993). La seva ubicació i 
domini visual sobre el territori permeten suposar que a vegades 
devien tenir funcions vinculades amb el control i defensa d'aquest. 
En definitiva, dins d'aquest ordre de grandària s'inclouen nuclis de 
característiques i funcions molt diverses, que sovint només tenen en 
comú les seves dimensions. 
Finalment, és habitual observar - a lmenys on s'han fet treballs de 
9. En efecte, la l legenda Kese apareix ja en encunyacions de bronze de metrología púnica, la 
qual cosa fa pen.sar que deuen ser anteriors al desembarcament romà de Tany 218 aC!! ( ( ïarcía-Bel l ido, 
Ripollès, 1998, 208 ) 
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prospecció d 'una certa ent i t a t - l 'existència d'tuí nombre important d'hà-
bitats de molt petites dimensions - infer iors a 2 .500 m - - , sovint molt 
pròxims entre ells i situats en proximitat de les terres de conreu. La 
presència d'aquest tipus d'assentaments s'ha pogut comprovar a la costa 
des del Baix Camp fins a l 'Empordà (Pou, Sanmartí , Santacana, 1993; 
Asensio et alii, 1998; Curià, Picazo, 2000, 90) i a la conca alta del 
Llobregat (Molas, Sánchez, 1994, 67). Les característiques esmentades 
permeten suposar que es tracta d'assentaments molt directament vincu-
lats a la producció agrícola, i el nombre relativament petit de casos en 
cjuè s'han excavat ha permès comprovar aquesta impressió. La seva 
presència no és, però, general. Així, per exemple, a la foia de Móra no es 
documenta l'existència d'tm poblament dispers d'aquest tipus. Això, 
naturalment, no significa que els camps estiguessin abandonats: la 
presència de materials ibèrics es documenta amb una certa regularitat, 
però sense formar agrupacions significatives que permetin pensar en 
hàbitats estables. En altres casos, hem d'admetre que el volum d'infor-
mació disponible és excessivament redtiït per a permetre cap avaluació. 
Així s'esdevé, de forma molt evident, a les planes occidentals, tot i la 
importància històrica dels ilergets, si més no durant les darreres etapes de 
la cultura ibèrica. 
En tot cas, la gran expansió del poblament dispers, juntament amb 
l'aparició de grans nuclis de diverses hectàrees de superfície i la per-
sistència de nombrosos assentaments de caràcter aldeà indiquen clara-
ment un important augment de la població, que només es pot explicar 
per una intensificació de la producció agrícola. 
b) Intensificació agrícola 
Un dels indicis més evidents de la intensificació agrícola esdevingu-
da des de la segona meitat del segle V aC és, precisament, la proliferació 
dels petits assentaments que acabem d'esmentar, la qual no sembla haver 
suposat una minva de la població existent en l'hàbitat concentrat (sinó 
més aviat el contrari). Sembla clar, efectivament, que en moltes zones del 
país es va produir una notable transformació del paisatge, que per pri-
mera vegada devia aparèixer com a totalment ocupat i parcel·lat, si més 
no a les zones més aprofitables per al conreu. 
Un segon indici d' intensificació és la proliferació, particularment a 
les comarques costaneres i a la vall del Llobregat, dels grans dipòsits sub-
terranis destinats a la conservació de cereals, que sovint apareixen agru-
pats formant els anomenats «camps de sitges». Aquests sorgeixen a vega-
des en proximitat dels grans nuclis de poblament, com Burriac (Garcia, 
Pujol, Esteban , 1981; Ptijol, Garcia, 1982-1983) , però sovint, com en el 
cas del Mas Castellar de Pontós (Gonzalo et alií, 2000) , el Turó del Vent 
(López Mullor, Rovira, Sanmartí-Grego, 1982; Bosch et alií, 1986) o el 
Mas Castellar de Vilafranca del Penedès (Giró, 1960-1961) , no semblen 
dependre directament d 'un hàbitat important i, per tant, no es poden 
interpretar simplement com a reserves alimentàries, sinó que s'han d'en-
tendre també com una acumulació de capital, utilitzable eventualment 
amb finalitats especulatives. 
Aquestes dades s'han de relacionar igualment amb l'expansió de 
l ' instrumental de terro, amb un nombre considerable d'arades conegu-
des, que haurien fet possible posar en conreu extensions importants de 
terreny (Rovira, 2000, 276) . El domini de l 'arada - q u e també pot expli-
car la creixent importància dels bovins en el registre arqueozoològic 
(Franquesa et alii, 2000, 1 53-1 56 ) - , permet pensar raonablement en una 
extensió important del sistema agrícola de guaret a curt termini (Alonso, 
2000 , 39; Picazo et alii, 1999, 9; Garcia, 2000a, 193-195), que facilita-
ria un cert control sobre la producció. Igualment, les anàlisis pol·líniques 
coincideixen a senyalar una expansió dels cereals i altres conreus durant 
el període ibèric, amb un impacte antròpic notable en algunes zones, 
com, per exemple, el pla de Barcelona. (Burjachs et alii, 2000) . En defi-
nitiva, tot fa pensar en la implantació des de finals del segle V aC d'un 
model agrícola de tipus eurasiàtic, basat en una ocupació permanent del 
sòl i en el guaret sectorial (Wolf, 1982, 34) . 
c) Desenvolupament de l'escriptura i les primeres eneunyacions monetàries 
Un altre aspecte fonamental en aquest procés és el desenvolupa-
ment, des de finals del segle V aC, de l 'escriptura. Certament, el desco-
neixement encara quasi absolut de la l lengua ibèrica dificulta en bona 
mesura la valoració dels usos que es feia d'aquesta tècnica, però sembla 
lògic pensar que la seva introducció anés lligada a les necessitats d'una 
economia d 'una certa complexitat i d 'una naixent burocràcia. Efec-
tivament, com ha mostrat J . de Hoz (1994, 25-252) , la freqüent apari-
ció de numeráis en els ploms ibèrics invita a pensar que aquests eren 
essencialment documents comptables i econòmics. Segons acjuest autor 
(1994, 251-261) , es tractaria principalment de cartes comercials, fet que, 
almenys en alguns casos, sembla del tot evident (Sanmartí-Grego, 1988), 
i que implicaria, com han assenyalat diferents autors, un marc jurídic i 
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institucional que sembla propi dels estats (Salviat, 1988, 2; Garcia, 
2()00b, 75) . Fer una altra part, creiem que no es pot excloure que es 
pugui tractar també de documents administratius - inc loent les comuni-
cacions entre les diferents instàncies distribuïdes en el territori, sobretot 
en relació a la percepció dels tr ibuts- , que, per una altra part, també 
devien utilitzar altres suports en materials peribles. 
Un segon fet important és que ja abans de la incorporació al món 
romà algunes ciutats ibèriques van encunyar moneda, la qual cosa supo-
sa l'existència d 'un poder polític que en garanteix ei valor. Les emissions 
més antigues, fora del territori que estudiem, semblen ser les primeres 
dracmes d'Arse, que es podrien datar ja de principi de la segona meitat 
del segle III aC (Ripollès, 2000 , 332-333) , però sembla que les primeres 
encunyacions de bronze de Kese, amb metrología púnica, possiblement 
s'haurien de datar també abans del desembarcament romà del 218 aC 
(García-Bellido, Ripollès, 1997, 208) . 
Totes les característiqt:es que acabem de descriure s'adiuen bé amb 
un procés històric de formació d'estats arcaics. Efectivament, des del 
punt de vista de l 'economia i de l 'administració, un dels trets més evi-
dents dels estats és una profunda jerarquització del poblament, amb qua-
tre o més nivells (Marcus i Feinman, 1998, pp 8-9) , característica que, 
com hem vist, és ben documentada, si més no, a la costa de Catalunya. 
Un segon aspecte és l'existència de tres o més nivells en la jerarquia de 
presa de decisions (Marcus i Feinman, 1998, pp 8-9) - o , segons ho ha 
expressat K. Flannery (1998, 17, 55), la presència d'elements vinculats a 
l 'administració en els tres nivells superiors de la jerarquia de nuclis. 
Aquest és un aspecte difícil de copsar arqueològicament, sobretot quan, 
com és el cas, no s'arriben a identificar clarament edificis vinculats a l 'ad-
ministració (Flannery, 1998, 16). Tanmateix, es podria trobar un indici 
en aquest sentit en el fet que es trobin ploms inscrits - u n tipus de docu-
ment que, com hem argumentat més amunt, creiem que sovint tenia un 
caràcter administratiu, a més del comercia l - en nuclis de segon i tercer 
ordre, com ara la Penya del Moro. 
Des del punt de vista social, els estats arcaics es caracteritzen també 
per l'existència d 'a lmenys dos estrats endògams que resulten d'una res-
tricció dels l l igams familiars que anteriorment havien unit els cabdills als 
seus seguidors en un continuiim de relacions (Marcus, Feinman, 1998, 8-
9). El millor indici en aquest sentit segueix essent durant el període ibè-
ric ple l'existència d'un nombre molt reduït de tombes, que sovint con-
tenen armes i altres elements de prestigi i que, a més, se situen en proxi-
mitat dels grans centres de poblament, com Btirriac i Ullastret (Sanmartí , 
1995). Es lògic suposar que aquestes necròpolis corresponen a un sector 
restringit de la població, tm estrat superior, separat ritualment de la resta, 
possiblement en huició d 'una ideologia funerària que suposa una relació 
especial d'aquest estrat amb la divinitat i, d'aquesta manera, en legitima 
el dret a dirigir ei conjut de la societat, la qual cosa és també, precisa-
ment, ima de les característiques dels estats arcaics (Gledhill, 1988, 9; 
Johnson, Earle, 1987, 208; Marcus, Feinman, 1998, 8-9) . 
Per tma altra part, els treballs desenvolupats en els darrers decennis 
han mostrat l'existència de diferències importants en l 'arquitectura 
domèstica o en la nattiralesa i volum dels materials d' importació, que es 
poden interpretar com tm reflex d'aquesta estratificació bàsica en dos 
grans grups. Així, un jaciment com Alorda Park es composa d'un nom-
bre reduït de cases de grans dimensions i dóna un volum important 
d' importacions, sovint de qualitat, mentre que llocs com el Puig 
(Castellar de Santa Coloma de Gramenet o la Moleta del Remei es carac-
teritzen pels seus habitacles molt més modestos i unes importacions més 
escadusseres i de menor qualitat. Això no significa, en tot cas, que l'aris-
tocràcia estigui absent en llocs com aquests -diversos indicis, com ara la 
presència d'un nombre important d'armes, tm notable conjunt de peces 
de bronze, entre les que cal destacar la presència d'un esperó de genet, a 
més del conegut capfoguer de ferro i un crani enclavat, possible testimo-
ni d 'un ritual guerrer de caire aristocràtic, suggereixen el contrari en el 
cas de Puig Castel lar- , sinó que un assentament com Alorda Park és ver-
sembiantment un hàbitat estrictament aristocràtic. 
Des del punt de vista de l 'economia, la producció d'un volum 
important d'excedents i la seva concentració en grans àrees ci'emmagat-
zematge controlades per Xélite de la societat ibèrica haurien fet possible 
el manteniment d'aquest grup social i de l'aparell estatal. Un altre aspec-
te en què el control econòmic de l'aristocràcia sembla evident és la redis-
tribució dels prodtictes del comerç exterior. En efecte, és possible obser-
var com la quantitat i la qualitat de les importacions no és uniforme en 
el conjunt dels assentaments ibèrics (Asensio et alii, 2000 ; Sanmartí , 
2000, 315-316) , sinó que els llocs que per altres raons poden ser consi-
derats com a centres de poder són també sovint els més afavorits des d'a-
quest punt de vista, la qual cosa es correspon justament amb el que es 
podia esperar en una economia de béns de prestigi. Això suposa un con-
trol sobre les relacions exteriors i, com hem dit més amtmt, sobre els mit-
jans de pagament de les importacions. L'àmplia distribució d'aquests 
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materials d' importació en els jaciments ibèrics (encara que en quantitats 
i qualitats desiguals, com s'ha dit) mostra, per una altra part, que l'ad-
quisició i redistribtició per Vélite ciominant d'aquestes importacions d'o-
rigen mediterrani era tm dels elements clau per a l'estabilitat i reproduc-
ció del sistema social (Friedman, 1992, 345; Champion, 1989, 14-15), 
probablement més important, de fet, que els béns de subsistència 
(Gledhill, 1998, 15), encara que molt inestable, ja que la continuïtat en 
l 'aprovisionament d'aquests béns no depenia de l'aristocràcia indígena, 
sinó de factors exteriors (en aquest fet, precisament, rau l'assimetria de 
les relacions económicjues del món ibèric amb les grans cultures medi-
terrànies i el seu caràcter de perifèria econòmica en relació a aquestes) 
(Champion, 1989, 14-15; Sanmartí , 2000 , 322) . Kn aquest context, la 
ràpida difusió de l'escriptura en el segle IV aC apareixeria primordial-
ment com una resposta a les necessitats d 'una economia i una adminis-
tració cada vegada més complexos, la qual cosa explicaria l'aparició de les 
primeres encimyacions monetàries ibèriques ja abans de la conquesta 
romana (García-Bellido, Ripollès, 1998, 208) . 
3 . 2 . A L T R E S HSI R U C T U R E S 
Les transformacions en el poblament i/o en l 'economia que hem 
descrit més amimt no es documenten, tanmateix, a la totalitat del terri-
tori estudiat en aquest treball. Així, a l'àrea del Ter - q u e es deu corres-
pondre amb l 'antiga Ausetània- , el poblament dispers sembla totalment 
absent i els nuclis de poblament concentrat responen aparentment a un 
únic model, amb sòlides fortificacions. En un sol cas - e l del Turó del 
Montgròs (Ei Bru l l ) - la superfície protegida és realment important (9 
ha), però no sembla que fos efectivament ocupada en la seva major part 
(Molas, Sánchez, 1994, 62-64) , de manera que no es pot equiparar amb 
els grans nuclis de primer ordre de les àrees costaneres. 
A la conca alta del Llobregat - terr i tor i ocupat versemblantment pels 
lacetani de les fonts ant igues- els nuclis més importants de poblament 
concentrat fan només de 0,2 a 0,5 ha i es disposen de forma regular con-
trolant les valls i les planes. Altres assentaments situats en entorns favo-
rables per a la pràctica agrícola són encara més petits (entre 0,1 i 0,2 ha). 
També es documenta l'existència d'un poblament dispers de plana i de 
talaies de petites dimensions (<500 m-) que permeten completar el con-
trol del territori (Molas, Sánchez, 1994, 67) . En canvi, la presència en 
aquesta zona de nombrosos camps de sitges sembla indicar una impor-
tant producció excedentària, qtie probablement es devia canalitzar cap a 
la costa seguint els cursos del Llobregat i el Cardener. 
L'absència en aquestes zones de grans assentaments de caràcter urbà 
permet suposar que ausetans i lacetans no havien assolit encara en el segle 
III aC el desenvolupament sociopolític propi de les formacions estatals, 
però tampoc es pot excloure la possibilitat que aquests territoris es tro-
bessin de fet sota el domini dels diferents estats del nordest peninsular, 
malgrat estar habitats per grups ètnics diferents. Si no fos així, i es trac-
tés de formacions plenament independents, és lògic suposar que el seu 
nivell de desenvolupament es devia correspondre amb els dels cabdillat-
ges. 
Un cas particular és el de la foia de Móra . Aquí, efectivament, les 
evidències arqueològiques són extremadament tènues entre finals del 
segle VI aC i la segona meitat del segle III aC. Després de l 'abandona-
ment del petit assentament del Coll del Moro de la Serra d'AImos, que 
es pot situar entorn de 500 aC, no hi ha clares evidències de poblament 
a la zona fins a la segona meitat del segle IV aC, en què es documenta la 
presència de ceràmiques àtiques deseo n textual i tzades al Castellet de 
Banyoles. Ara bé, totes les construccions conegudes d'aquest jaciment 
que han pogut ser datades s'han de situar en una data més avançada, pos-
siblement dins del darrer terç del segle III aC. Pel que fa a la resta de 
jaciments del període ibèric, la seva cronologia és poc precisa i se situen 
sistemàticament en llocs elevats dotats d'un ampli control visual sobre el 
riu i els accessos a la foia, no en proximitat dels conreus (Noguera, 1998, 
111, fig. 3). Fa, doncs, la impressió que durant aquest període la foia de 
Móra va estar escassament poblada. En la segona meitat del segle III aC 
el desenvolupament al Castellet de Banyoles d 'un autèntic nucli urbà, 
caracteritzat per una arquitectura domèstica i militar complexa, l'ús habi-
tual de l'escritura sobre làmina de plom i la presència d'objectes de luxe, 
indica la plena incorporació d'aquesta zona a les estructures estatals, bé 
sigui de forma independent o sota el control d 'un hipotètic gran nucli 
situat a Tortosa. 
3 . 3 . SUPERI·ICIE 1 POBLACIÓ: I.'F.SCALA DELS LERRLLORiS POLÍI ICIS IBÈRICS 
La delimitació espacial dels territoris polítics ibèrics presenta difi-
cultats considerables, atesa la migradesa i, sovint, les dificultats d' inter-
pretació de les informacions contingudes en les fonts literàries. Una de 
les formes d'abordar el problema és la utilització de la tècnica dels polí-
gons de Thiessen, establerts a partir dels nuclis de primer ordre, la qual 
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cosa, tanmateix, no deixa de presentar algunes dificultats. Efectivament, 
si bé la doctmientació arqueològica permet afirmar les grans dimensions 
ciéis jaciments d'Ullastret, Burriac i Tarragona, també és cert que no 
podem estar segurs de l'estricta contemporaneïtat d'aquests diferents 
assentaments en tant que grans centres de poblament. Per una altra part, 
l 'aplicació d'aquesta tècnica suposa posar en peu d'igualtat aquests grans 
nuclis amb assentaments de la Cata l imya centreseptentrional que, tot i 
ser els més grans de la zona, són de dimensions molt més reduïdes, com 
el Cogul ló de Sallent, o no estan ocupats en la seva totalitat, com el Turó 
del Montgròs. Finalment, les llacunes de la informació arqueològica 
sobre assentaments com Hibera o la lltirta monetal (suposadament 
Tortosa i Lleida) plantegen encara noves dificultats. Creiem, amb tot, 
que els diferents nuclis que acabem d'esmentar han d'estar en la base d'a-
questa anàlisi territorial, els resultats de la qual (fig. 2) han de ser presos, 
òbviament, amb tota prudència. Es interessant assenyalar, en tot cas, que 
els territoris obtinguts són aproximadament iguals si, en lloc de prendre 
com a nuclis de primer ordre Tortosa i Lleida, s'utilitzen els assentaments 
més grans coneguts a les zones respectives, és a dir, el Castellet de 
Banyoles (Tivissa) (línia discontínua de la figura 2) i el Mol í d'Espígol 
(Tornabous). També és important observar que els territoris obtinguts 
coincideixen generalment amb límits naturals més o menys importants, 
sovint d 'una entitat considerable, la qual cosa augmenta la versemblança 
de la hipòtesi. Finalment, també sembla prou significatiti el fet que 
aquests territoris «arqueològics» es corresponguin amb força precisió amb 
els territoris ètnics que és possible reconstruir a partir de les fonts literà-
ries (línies grises de la figura 1) i que correspondrien als Indigetes, amb 
capital a Ullastret {Indika'i), als Laietani, amb capital a Burriac (molt 
probablement la Iltiiro monetal) , als Cosetani, amb capital a l a r ragona 
(sens dubte la Tarakon i molt probablement la Kese monetals), als 
Ausetani, amb el Turó del Montgròs com a nucli de primer ordre, als 
Lacetani, per als quals hem proposat com a nucli més important el poblat 
del Cogul ló de Sallent, als Jlergetes, probablement amb capital a Lleida 
(la lltirta monetal) , i als Ilercaories, probablement amb capital a Tortosa 
(probablement la Hibem de Livi, i sens dubte de les incripcions mone-
tals) i que sens dubte s'estenien vers el suti per la costa de Castelló fins al 
l ímit amb els Edetani. 
Pel que fa a la superfície d'aqtiests territoris, es podria avaluar en tms 
2 .000 km^ per a la Laietània, uns 2 .800 km ' per a la Cossetània, uns 
2 .775 km- per a la Indigècia, uns 2 .000 km- per a l'/íusetània i uns 
3.200 k m ' per a la Lacetània. En el cas de la Ilergècia, si s 'admet, seguint 
G. Fatás (1987, 20-21) , que en el segle III aC s'estengués fins a la línia 
Barbastre-Casp, la seva extensió es podria avaluar en uns 9 .500 km-. En 
definitiva, es tracta d'tmes dimensions corrents entre els estats arcaics del 
món antic, comparables amb les de molts estats grecs (Bats, 1 986, 42) i 
etruscs (Renfrew, 1996 [1986] , 116, fig. 4.2) , i c]ue no es troben gaire 
al lunyades de la superfi'cie teòrica de 1.500 km- que Renfrew va avaluar 
per a Vearly state module (Renñ'ew, 1996 [1986] , 1 16). 
Quant a la seva població, l 'avaluació és encara més complicada, però 
podem suposar que devia estar constituïda en cada unitat política 
almenys per algunes desenes de milers d'habitants. En efecte, si s'admet 
- i és una avaluació p rudent - tma densitat de població de 400 habitants 
per hectàrea en els nuclis de poblament concentrat (Sanmartí , Belarte, 
167) '" , els quinze jaciments d'aquest tipus amb superfi'cie determinable 
a la Laietània haurien acollit una població pròxima a les 9 .000 persones. 
Ara bé, amb tota evidència això representa només una petita fracció del 
total, ja que no s'hi inclou una gran part dels nuclis de poblament con-
centrat ni el poblament dispers, de manera que aquesta xifra s'hauria de 
multiplicar diverses vegades. Es podria admetre, per tant, una població 
pròxima als 27 .000 habitants a la Laietània (uns 2 .000 km ' ) , la qual cosa 
representaria una densitat de 13,5 hab/km-. Una avaluació semblant es 
podria donar per a la Cossetània, on els nuclis de poblament concentrat 
més grans haurien ocupat un mín im de 21,5 ha, la qual cosa suposaria 
també una població de com a mínim 8.600 persones. Per al conjunt del 
territori cossetà, i tenint en compte la importància del poblament dis-
pers, no semblaria exagerat pensar en una xifra similar a la de la 
Laietània. 
Una altra indicació en aquest sentit es podria extreure de les dades 
històriques referents als ilergetes. En efecte, en la sublevació de 206 aC. 
Indíbil i Mandoni reuneixen, segons Livi (28, 31, 5), un exèrcit compost 
10. Es tracta d ' t ina ava luac ió mo l t p r t iden t , o b t i n g u d a dc l ' ap l i cac ió de l ' í ndex 4 - 5 m e m b r e s 
per f amí l i a nt ic lear a l ' a s s en t ament d ' A l o r d a Park, t jt ie j u s t a m e n t es caracter i rza per t en i r cases de 
grans d i m e n s i o n s , q u e podr i en haver estat o cupade s per iin n o m b r e Força super io r de persones q u e 
no fo rmess in part strtcto senstí de la tmicat t ami l i a r . [ ) e fe l , els cà lcu ls , que c re i em prou f iab les , íets en 
j a c i m e n t s de la p r i m e r a edat del ferro de la regió de l ' i íb re q u e han estat e x t e n s a m e n t excavats , per-
me ten proposar dens i t a t s de 1 . 1 0 0 a 1 . 2 0 0 bab/ha ( S a n m a r t í , Belar te , 2 0 0 1 , 164 ) . I gua lmen t , les 
dades p roporc ionade s per ( ï r a c i a et tllii ( 1 9 9 6 , 180) ind i ca r i en dens i t a t s mol t a l tes per a j a c i m e n t s 
com el tossal del M o r o de P inyeres ( 2 . 2 0 2 hab/ha) , coll del M o r o de .Serra d ' A l m o s ( 1 . 2 1 8 ) , el p u i g 
de la N a u ( 1 . 5 3 0 ) o mo le t a del Reme i ( 7 7 2 en el pe r íode 3 ; 6 4 2 en el pe r íode 2 ) . 
a 
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per 20.()()() infents i 2 .500 genets. Si s'admetés que aquest reciutament 
s'havia fet sobre la base d'iui sol membre per unitat Familiar nuclear, tal 
com ha proposat A. Ruiz (Ruiz, 2000, 15) per a l 'aportació militar de 
Culchas a l'exèrcit d'Hscipió, i suposant un índex de 4,5 individus per 
bmí l i a , el resultat seria una població de 136.000 persones per a la 
llergecia, que podria ser encara superior si la lleva no hagués afectat a la 
totalitat de la pobació. En tot cas, la xifra és prou coherent amb la que 
dóna el mateix Livi (29,1, 19) per al contingent reunit pels cabdills iler-
getes en la sublevació de l 'any 205 aC, que era de 30 .000 infants i 4 .000 
genets, però ara amb el concurs dels ausetans i altres pobles veïns inno-
minats. Si la xifra proposada fos vàlida, la densitat de població seria d'uns 
14,3 habs/km'. Aquesta xifra és molt similar a la que s'obté en el fogat-
ge de 1553 a les comarques de la Segarra (2.098 focs = 14,6 hab/ha) i 
l 'Urgell (1 .812 focs = 13,9 hab/ha), i netament superior a la del Segrià 
(3.1 80 focs = 10,2 hab/ha) i les Garrigues (uns 1.000 focs = 5,5 hab/ha); 
de fet, el conjtmt de les comarques occidentals catalanes no pirinenques 
dóna una mitjana de 2 focs per km ^ és a dir, uns 9-10 habitants (Igiésies, 
1979, 92-94) . 
Naturalment, els càlculs que donem per a la població ibèrica són 
molt imprecisos, però permeten pensar que els ordres de magnitud de 
població a la llergècia del segle III aC no eren radicalment diferents dels 
de mitjan segle X'Vl, i és molt plausible qtie el mateix s'esdevingués a les 
comarques costaneres que estudiem en aquest treball. Si això fos efecti-
vament així, i atesa la presència de grans jaciments d'unes 10 ha o més i 
d'un poblament dispers d'una entitat considerable, tal vegada es podria 
haver assolit a la costa densitats entorn dels 1 5 hab/km' ' . 
4. Consideracions finals 
La trajectòria documentada a Cata lunya des del segon mil·lenni aC 
es correspon prou bé amb els esquemes neoevolucionistes (Johnson, 
Earle, 1987) i, d 'a lg ima manera, sembla avalar la validesa d'aquests 
models, per bé que, com dèiem al principi d'aquest treball, no es poden 
1 1. S imi l a r s , J o n c s , A Ics q u e s 'obrcncn cn el Fogatge de 1 5 S 3 a les reg ions 11 i 111, Í|IIC co inc i -
d i r i en a p r o x i m a d a m e n t a m b la Ind igèc ia ( 2 , 91 íocs/knr ' ) i la Cos.sctà]i ia (2 ,81 focs/km2) (lgk%ies, 
1 9 7 9 . 9 3 ) . 
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excloure altres lectures que puguin donar sentit a les dades actualment 
disponibles. Ara bé, és possible preguntar-se si aquesta constel·lació de 
petits estats territorials del període ibèric ple va néixer directament de l'e-
volució dels cabdillatges del període ibèric antic, o bé si, com ha propo-
sat J . Marcus, un procés d'aquest tipus és altament improbable i cal 
suposar l'existència d 'un estadi intermig, caracteritzat per la formació 
d'un nombre més petit d'estats (o un de sol) d'extensió molt superior, 
formats qtian tm cabdillatge aconsegueix imposar cl seu domini sobre els 
seus veïns (Marcus, 1998, 91-93) . Això implicaria l 'existència durant un 
període de duració indeterminada dins del segle IV aC, i potser també 
tma part de la centiiria següent, d'un mapa de territoris polítics diferent 
del que hem elaborat, format per unitats més àmplies, que posteriorment 
s'haurien fragmentat en petits estats. Un model d'aquest tipus permetria, 
per una altra part, explicar el fet que, en diferents casos, existeixen diver-
sos territoris polítics dins l 'àmbit geogràfic que les fonts antigues artri-
bueixen a tma sola ètnia. Es cl cas, dins del territori que ens ocupa en 
aquest treball, d'Estrabó (III, 4, 1) quan, al nord dels Edetans, mencio-
na únicament els Indiketes, dividits, segons diu en quatre parts, mentre 
que en una altra part (III, 4, 8) fa esment al nord de Tarragona dels 
Leetanoíx els Lartolaietanoí. Es tracta, doncs, d 'una hipòtesi que mereix 
ser contemplada en el cas del món ibèric, però que només podrà ser veri-
ficada en la mestira qtie l 'activitat d'excavació permeti avaluar de forma 
més sòlida l'evolució dels nuclis de primer ordre, i d'aquesta manera 
comprovar si en el període esmentat existia un nombre més redtiït de 
capitals. 
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Figura 1. Mapes de la zona estudiada, 
ainh situació dels jaciments esmentats 
en el text: 
1. Roríc: 1. liniporiou; 3. Agull.uia; 4. Mas (Castellar de 
P<)iit()s: (^ iniallcra; 6. Vilancra; Puig de .S.im 
Andreu i lila d'en Reixac (Ullastret); 8. 1.a l'onollcra: 
Anglès; 10. Montbarbat; 11. Iiiró del Montgròs; 
12. Tiirí) del Vcni;13. ioirc deis i'.iicantais; 14. 
Hurriac; 1 5. ("!adira del Bisbe; 16, ('astellruf; l^ .'Iurí) 
de nías Boscà; 18. Puig C"asediar de Santa (tiloma de 
(íranienec 19. Pla de la Bruguera: 20. Hl Cogulló de 
Sallent; 21. luró de ca n'Olivé; 22. Penva del Moro; 
23. t)lèrdola; 24. I Jarró; 25. Alorda Park; 26. Masies 
de Sane .Miquel; 27. Les (iuárdies; 28. lü Callar; 29. 
Tarragona; 30. Id Vilar; .íl. I.a Mussara; 32. 1.a 
Milmanda; 33. Tornabous; 34. HLs Vilars d'Arbeca; 
3S. Minlerri; 36. I.leida; 3^ .(;enó; 38. Kl Calvari del 
Molar; 39. I'.l Piiig Roig; 40. (:oll del Moro de la Serra 
d'Alinos; 41. Castellet de Banyoles (Tivissa); 42. 
Barranc de (iàtols; 43. Coll del .Moro de C.andesa; 44. 
Aldovesta; 45. ("astellot de la Roca Roja; 46. "Ibrtosa; 
47. Ta b'erradura; 48. Sant jaunie-.Mas (.Ten Serrà; 49. 
Moleta del Remei. 
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Figuira 2. - Hipòtesi sobre els territoris polítics a la costa de Catalunya en el segle III aC. 
